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Syllables for Michel
James A. Emanuel
1 Three cheers, Michel, strong,
each like will to wrest from earth
what must help us live.
2 You helped us live, man,
men not yet known to men. Strange
what things we have been.
3 Once-hard-to know facts
just a-b-c’s to us now.
Stand up, Michel. Bow.
4 Copyright © 2008 by James A. Emanuel. All rights reserved.
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